


















































































(~監修研Z担当E以後鯵 II~ 57-;)8頁 1948) -:-17-
第2表 15・C ， S~・0交互艶温が嫡化運事
に及陪す影響 (1948)
直 l供試段象1腕化寧開
B 1印 1，1.3 
F 160 7.8 
G 150 5.3 




卵期温度 幼怠t潟むC温〉度I供試過敏 踊化寧くOC) tラ，")白
1l1l.0C暗占 311.0 29 。
1l7.0(暗〉 31.6 49 16.1 
29.7(暗〉 31.0 31 82.3 
31.0(暗〉 31.0 105 4Ji. .，
'Sl.O(明3 31.0 63 品2.9. 
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